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MEN'S BASKETBALL ROSTER 1998-99
NO. NAME POS YR HT WT HOMETOWN (Previous School)
5 Mick Jordan G Fr 5-10 Sarasota, FL (Cardinal-Mooney HS)
10 Rasha Williams G Sr 6-0 Savannah, GA (Savannah State University)
11 Robert Campbell G So 6-2 Hinesville, GA (Bradwell Institute)
13 Joel Lecoeuvre* G Fr 6-0 Suwanee, GA (North Gwinnett HS)
23 Steve Ray G Sr 6-3 Mt. Vernon, MO (Penn Valley CC, MO)
24 Tavares Brown G/F So 6-3 Savannah, GA (South Carolina State U)
25 Lavar Youmans F Jr 6-4 Ridgeland, SC (North Greenville College)
30 Brian Hobbs* G Fr 6-1 Loganville, GA (Loganville HS)
33 David Koncul F Fr 6-5 Savannah, GA (Fork Union Academy)
42 Kenny Williams C Sr 6-5 Savannah, GA (USC-Spartanburg)
44 Warren McClendon F Sr 6-6 Brunswick, GA (Coastal Georgia CC)
50 Raymond Clemons G So 5-10 Hinesville, GA (Bradwell Institute)
51 Vlade Rasic F Jr 6-11 Belgrade, Serbia (Palm Beach Atlantic College, FL)
52 J.T. Harrison C So 6-11 Chicago, IL (Lake County CC, IL)
* Indicates Red Shirt
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